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The highly complex public problem and pluralistic interest subjects have become 
one of the most important features of modern governance. Since the 1970s,the 
developed countries of the west has experienced government failure, market failure 
and voluntary failure, which featured by a single subject paradigm. The main single 
subject governance proves infeasible. It is the best choice to overcome those failures 
with synergetic governance which is characterized by the coordination and integration 
of government, enterprises, and social organizations. Since the 1990s, the western 
developed countries have established the partnerships of the public sector, private 
sector and non-profit sector to handle local public affairs together. In a result, 
synergetic governance have become the new buzzword in the field of the current 
international public administration .After the reform and opening up, especially since 
the 1990s, a lot of changes have taken place in our country. It has become a urgent 
need to take more stakeholders involved in the public affairs management and set 
effective governance patterns by collaboration across boundaries in response to 
complex problem. The Eighteenth Party Congress has paid more attention to social 
coordination and the Third Plenary Session of 18th CPC Central Committee has put 
more emphasis on the synergy of the government reform. Thus, synergetic 
governance becomes very important. 
At present, the governance theory is a theoretical system whose connotation is 
extremely rich which includes synergetic governance, holistic governance, network 
governance and participatory governance etc. This article compares synergetic 
governance with other similar governance theory in order to give synergetic 
governance a proper position. From the Perspective of Structural Functionalism, the 
paper takes H district as an example to explore the path of synergetic governance 
based on the inter relation of structure and function  in order to enrich the theoretical 
















The paper includes six parts. The first part is introduction, including Raise of the 
question, domestic and foreign research review, research design. The second part is 
the logic of synergetic governance, including synergetic governance theory basis and 
methodology support, connotation and extension of the synergetic governance, 
expansion of the synergetic governance path. The third to the fifth parts take H district 
practices to analyze the three paths of synergetic governance with the frame including 
Basic connotation, case importing, case analysis, evolution logic. The six part is the 
end of the paper, including conclusions and implications. 
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20 世纪 90 年代开始，西方发达国家纷纷通过建立公共部门、私营部门和非营利
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